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① 研究開発費の定義と範囲の明確化 → 開発費の一部が研究開発費として扱われ
なくなるので、研究開発費が減少。




























































調査方法 資料 インタビュー インタビュー 資料
調査項目
１．企業の研究開発会計への影響
　（１）研究及び開発の定義、範囲 ○ ○ ○ ○





　（１）有形固定資産の影響 ○ ○ ○





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H8 H9 H10 H11 H12
試験研究費 60 59 60 41 39
研究開発費 0 0 0 19 20
試験研究費 1038 1051 1047 540 412
研究開発費 0 0 9 603 716
1345 1567





















































































































































































































企業 決算月 H8 H9 H10 H11 H12資産推移による企業分類
B129 3 あり 0 0 0 0
B150 3 あり 0 0 0 0
B161 3 あり 0 0 0 0
B19 3 あり あり 0 0 0
B16 3 あり あり 0 0 0
B155 3 あり あり 0 0 0
B61 3 あり あり 0 0 0
B30 3 あり あり 0 0 0
B8 3 あり あり 0 0 0
B84 3 あり あり 0 0 0
B91 3 あり あり 0 0 0
B24 3 あり あり 0 0 0
B102 3 あり あり 0 0 0
B132 3 6.13 3.561 0 0
B59 3 6.00 3.001 0 0
B87 3 4.07 2.541 0 0
B5 3 3.00 2.001 0 0
B103 3 3.00 2.001 0 0
B6 3 1.18 1.131 0 0
B26 3 0.98 1.411 0 0
B134 3 0.95 1.12 0 0
B159 3 0 0.321 0 0
B112 3 0 0.161 0
B96 3 0 0 0あり あり
B48 3 0 0 0あり あり
B80 3 0 0 0 0 あり
B1 3 0.60 0.931 1.15 1.21
B57 3 0 0 1 1.18 0.82
B122 3 0.25 0.621 1.30 0.84
B18 3 0 0.491 1.13 0.74
B38 3 1.56 1.461 0.68 0.80
B2 3 1.02 1.051 0.86 0.60
B43 3 2.58 1.951 0.78
B126 3 0 0.641 0.75 0.61
B89 3 0 0 1 0.75 0.50
B152 3 0 0 1 0.75 0.50
B69 3 0.66 0.951 0.73 0.46
B106 3 0.52 1.321 0.68 0.36
B98 3 0.89 1.171 0.67 0.38
B76 3 0.41 0.991 0.67 0.34
B40 3 0.56 0.781 0.65 0.34
B14 3 1.81 1.171 0.63 0.25
B27 3 1.52 2.541 0.53 0.22
B75 3 2.48 1.841 0.53 0.31
B4 3 2.00 1.501 0.50 0
B22 3 2.06 1.521 0.49 0.003
B3 3 1.94 1.431 0.46 0.10
B63 3 2.73 1.781 0.31 0.12















-  27  -
表５－11．「繰延資産の試験研究費」の会計基準変更前年度比推移
企業 決算月 H8 H9 H10 H11 H12資産推移による企業分類
B133 3 あり 0 0 0 0
B130 3 あり 0 0 0 0
B78 3 あり 0 0 0 0
B156 3 あり あり 0 0 0
B131 3 あり あり 0 0 0
B16 3 あり あり 0 0 0
B83 3 あり あり 0 0 0
B99 3 あり あり 0 0 0
B5 3 あり あり 0 0 0
B9 3 あり あり 0 0 0
B119 3 あり あり 0 0 0
B70 3 あり あり 0 0 0
B53 3 あり あり 0 0 0
B123 3 あり あり 0 0 0
B72 3 あり あり 0 0 0
B34 3 あり あり 0 0
B141 3 8.49 2.711 0 0
B85 3 8.28 4.101 0 0
B10 3 4.36 2.621 0 0
B25 3 3.63 2.001 0 0
B149 3 3.04 2.001 0 0
B50 3 3.00 2.001 0 0
B37 3 3.00 2.001 0 0
B150 3 1.97 1.501 0 0
B93 3 1.82 1.511 0 0
B94 3 1.42 1.271 0 0
B153 3 1.29 0.961 0 0
B73 3 1.28 1.261 0 0
B82 3 1.03 1.051 0 0
B62 3 1.01 1.421 0 0
B108 3 0.87 0.961 0 0
B104 3 0.78 0.921 0 0
B109 3 0.75 0.651 0 0
B110 3 0.36 0.791 0 0
B29 3 0.30 0.251 0 0
B92 3 0 0 1 0 0
B154 3 0 0 1 0 0
B86 3 0 0.801 0.70 0
B151 3 0.40 0.671 0.69 0
B51 3 2.00 1.501 0.50 0
B41 3 2.04 1.521 0.48 0
B95 3 2.63 1.901 0.45 0
B65 3 1.52 0.451 0.41 0
B60 3 3.57 2.951 0.40 0
B137 3 2.24 1.621 0.38 0
B155 3 4.79 2.651 0.28 0
B90 3 3.10 2.051 0.20 0
B49 3 0.61 0.731 0.19 0
B64 3 4.15 1.991 0.48 0.09
B118 3 1.78 1.451 0.51 0.18
B97 3 7.82 4.541 0.49 0.18
B142 3 1.18 1.541 0.51 0.19
B100 3 0.87 1.401 0.60 0.19
B157 3 1.32 1.361 0.60 0.20
B79 3 1.97 1.431 0.44 0.21
B67 3 0.78 1.281 0.61 0.23
B145 3 1.03 1.15 0.50 0.23
B17 3 0.93 0.931 0.45 0.23
B12 3 1.29 1.141 0.57 0.27
B114 3 1.19 1.15 0.56 0.27
B11 3 1.11 1.001 0.55 0.27
B7 3 1.25 1.141 0.58 0.28
B124 3 1.31 1.11 0.59 0.29
B21 3 0.22 0.741 0.52 0.31
B56 3 1.15 0.691 0.61 0.33
B31 3 0.00 1.331 0.67 0.33
B105 3 0.74 0.851 0.64 0.34
B148 3 0.43 0.761 0.67 0.34
B120 3 0.43 0.791 0.67 0.34
B58 3 0.53 0.771 0.63 0.34
B135 3 1.11 0.891 0.63 0.35
B143 3 0.27 0.461 0.70 0.36
B30 3 0.54 0.661 0.65 0.38
B68 3 0.36 0.551 0.66 0.38
B139 3 0.38 0.401 0.69 0.40
B115 3 0.12 0.701 0.70 0.40
B107 3 0.00 0.741 0.70 0.41
B138 3 0.73 0.891 0.69 0.43
B128 3 0 0.521 0.72 0.43
B158 3 0.15 0.741 0.73 0.46
B147 3 0 0 1 0.74 0.50
















































































































 1 全         産         業2 農   林   水    産    業
 3 鉱                    業4 建         設         業
 5 製         造         業6  食     品     工     業
 7  繊     維     工     業 8  パ ル プ  ･  紙  工  業
 9  出  版  ･  印   刷   業10  化     学     工     業
11   総合化学･化学繊維 工業 12   油 脂 ･ 塗  料  工  業
13   医   薬   品   工   業14   そ の 他 の 化 学 工業
15  石油製品 ･ 石炭製品工業 16  プラスチック 製 品 工業
17  ゴ  ム  製  品  工   業 18  窯                   業
19  鉄        鋼         業20  非  鉄  金  属  工   業
21  金  属  製  品  工   業 22  機     械     工     業
23  電  気  機  械  工   業 24   電 気 機 械 器 具 工業
25   通信･ 電子･ 電気計測器工業 26  輸 送 用 機  械  工  業
27   自   動   車   工   業28   その他 の 輸送用機械工業
29  精  密  機  械  工   業 30  そ  の  他  の  工   業


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































業種 業種 業種番号 番号 番号
１ 農林水産業 12 石油製品・石炭製品工業 24 精密機械工業
２ 鉱業 13 プラスチック製品工業 25 4～24以外の工業
３ 建設業 14 ゴム製品工業 26 運輸・通信・公益業
４ 食品工業 15 窯業 27 卸売・小売業
５ 繊維工業 16 鉄鋼業 28 ホテル及び飲食店
６ パルプ・紙工業 17 非鉄金属工業 29 金融・保険業
７ 出版・印刷業 18 金属製品工業 30 不動産業及び賃貸業
８ 化学肥料・無機化学・有機化学・ 19 機械工業 31 ソフトウェア業
化学繊維工業 20 電気機械器具工業 32 研究開発・分析試験業
９ 油脂・塗料工業 21 通信・電子・電気計測器工業 33 31～32以外のサービス業
10 医薬品工業 22 自動車工業 34 その他の業種



















































































































１ 営業外費用 － 償却費
２ 特別損失 － 償却費
















１ 営業外費用 － 償却費
２ 特別損失 － 償却費









































































































































































































































































































































































































































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8
会計データを利用して作成
会計データとは別に、科学技術研究調査の
ための処理を実施している
依頼なし
企業数
